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La presente investigación fue realizada con el objetivo de determinar el 
grado de relación entre la iniciación sexual y la conducta familiar, considerando la 
hipótesis de que existe relación significativa entre la iniciación sexual y la 
conducta familiar. Siguiendo el diseño descriptivo correlacional transversal sobre 
una muestra 300 estudiantes de la Institución Educativa “Mariscal Cáceres” de 
Ayacucho. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta, siendo el 
instrumento cuestionario de encuesta. Los resultados de la investigación 
determinaron que, hay suficientes evidencias que indican que existe una relación 
significativa entre la conducta familiar e iniciación sexual en estudiantes de 
educación secundaria de la I.E. “Mariscal Cáceres”. Ayacucho, 2016 es 
significativa  (ρ= 0,041 < 0,05;  2
2 7,879 5,99x ). Pues la iniciación sexual de 
alguna forma está asociada a la interacción de vínculos afectivos entre miembros 
de la familia y la capacidad de cambiar su estructura con el fin de superar las 
dificultades evolutivas familiares; sin embargo esta correlación no es muy buena. 
Significa que existen otros factores que con mayor determinación permiten 
explicar la iniciación sexual de los estudiantes. 
 
 

















This research was conducted in order to determine the degree of 
relationship between sexual beginning and family behavior, it’s considering the 
hypothesis that there is significant relationship between sexual beginning and 
family behavior. Following the correlational descriptive design on a sample of 300 
students of "Mariscal Cáceres" high School in Ayacucho. The data collection 
techniques were the survey, with the questionnaire survey instrument. The results 
of the research has determined there are sufficient evidence that there is a 
significant relationship between family behavior and sexual beginning in high 
school students of the "Mariscal Cáceres" high school in Ayacucho, 2016 is 
significant (ρ= 0,041 < 0,05;  2
2 7,879 5,99x ). The sexual beginning is somehow 
associated with the interaction of emotional ties between family members and the 
capacity to change its structure in order to overcome the difficulties evolutionary 
relatives; however this correlation is not very good. It means there are other 
factors that can explain more determined sexual beginning in the students. 
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